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Nota de prensa 
Gandia, 5 de diciembre de 2011 
Un titulado del Campus de Gandia de la UPV recibirá uno de los Premios 
al Mejor Estudiante 2011 del Consejo Social  
• El Premio reconoce la trayectoria académica, humana y social de estudiantes 
de la Politècnica 
Jordi Domingo Duet, titulado en Comunicación Audiovisual del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de 
València, es uno de los 21 estudiantes de la UPV que recibirá el Premio al Mejor Estudiante 2011 otorgado anualmente 
por el Consejo Social de la Politècnica.  El Premio se entregará en la UPV y reconoce méritos como el expediente 
académico, las prácticas en empresa realizadas, las horas invertidas en formación complementaria, el conocimiento de 
idiomas y la implicación social, entre otros aspectos del currículo del estudiante. Jordi  Domingo ha recibido el único 
galardón que corresponde al Campus de Gandia  Este titulado de la UPV estudió su carrera ‘a caballo entre  Gandia, 
Austria y Barcelona’. Y, según afirma ‘gracias a la formación multidisciplinar que recibí en los tres lugares y a mis  
inquietudes personales, puedo decir que estoy preparado para un amplio abanico de oficios relacionados con la 
comunicación’.   
Actualmente Jordi Domingo colabora con Movimiento Visual, impulsada por Juan López, también titulado en el Campus de 
Gandia e integrada en su mayoría por exalumnos/as de este campus y cuyo objetivo es dar cobertura audiovisual a 
acontecimientos que, según explica, ‘desgraciadamente no tienen cabida en los medios de comunicación tradicionales’. 
Con Movimiento Visual  trabaja en un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que tiene por objetivo transmitir a la 
ciudadanía, a través de reportajes audiovisuales realizados en Bruselas y Estrasburgo,  el trabajo que se realiza desde las 
instituciones europeas y los retos a los que se enfrenta Europa y su ciudadanía. Estos trabajos estarán pronto disponibles 
en www.movimientovisual.org 
 
Jordi Domingo estudia además un Máster en Periodismo de Política Internacional en la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona y espera realizar las prácticas del máster en Estados Unidos o Sudamérica durante el verano de 2012.  Durante 
sus años de estudiante de Comunicación Audiovisual  Jordi ha participado en diferentes proyectos: ha trabajado para la 
empresa Reality Wrecking como asistente del guionista Peter Mason; ha realizado prácticas preprofesionales  
colaborando en la realización de informativos en el centro de TVE en Sant Cugat; ha sido cámara en producciones de 
cortometrajes de cine, series de TV, videoclips y ayudante de producción en diversas ocasiones y ha participado en el 
proyecto Taller de TV3. En el futuro espera seguir descubriendo ‘nuevos lugares donde poder contar historias, que en 
definitiva es mi trabajo y lo que mejor sé hacer’.  
Datos de contacto:  
Sandra Barrancos . Teléfonos: 679309656 
sbarrancos@upvnet.upv.es 
- Anexos:  
- Fotografía de Jordi Domingo en el Parlamento 
Europeo (Bruselas), realizada por Mario Zamora,  
también titulado en Comunicación Audiovisual por la 
UPV.  
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